

















穴位可进针 0. 2～ 0. 3寸; 而针下肢肌肉丰厚
处, 如环跳、 风市穴时, 应相对加深, 可刺入
0. 4～ 0. 5寸, 此深度相对于常规深度仍属浅
刺, 否则易影响疗效。
三、 应用浅刺法亦需 “得气”: “得气” 是
机体对针刺产生的经络感应, 浅刺法要取得疗










相比, 其刺激量轻, 对组织损伤小, 但在应用
时仍需有补泻之分。经络组织是有独立结构和















《灵枢·终始篇》 指出: “邪气来也紧而急, 谷
气来也徐而和”,即正气至时医生手下有不松不
紧、 不板不滞、 轻松和缓的感觉, 是经气来复
之象。当正气虚时, 则针下空而松, 如插豆腐
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